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rek kaderidir. Bunlar, medenî â- 
lemde itibarımızı arttıran hâdise, 
ler değildir. Medeniyet âlemi bir 
memleket hakkına hüküm verir­
ken, o memlekette yapılan ¿eker 
fabrikalarının adetlerine değil, sn 
vasi mahkûmların sayısına bakar» 
demiştir.
HESAP SORMA
«Hesap sorma» konusu üzerinde 
duran Gülek, şunları söylemiştir:
«Halk ile temasta olduğumuz i. 
çin. halkın hesap sorma konusu ü- 
zeriııde ısrarla durduğunu görü­
yoruz. Son zamanlarda görülme­
miş kalkınma yanında bir de gö­
rülmemiş usulsüzlükler milletin 
gözünden kaçmıyor. Bütün bunla­
rın hesabi sorulmıyacak mıdır? 
Eden bulmayacak mıdır? Eloeite 
sorulacak, elbette eden bulacaktır. 
Zaten C.HP. de hesap sorulmıya- 
caktır diyen yok. Olamaz da. 
Çünkü, Türk milleti hesap soru.- 
masmı istiyor ve zorluyor. Hesao 
intikam ve kin hissi ile sorulmıya- 
caktır. Hesap sormanın esas sebe­
bi. bundan sonra gelecek olanlara 
bir ders olmasıdır. Eden bulsun 
ki, bir daha kimse bu işlere yel­
tenmesin.
NEREDEN BULDUN
Kurultayda kabul ettiğimiz İlk 
Hedefler Beyannamesinde ifade et­
tiğimiz «mal beyanı», «ispat hakkı» 
hesap sormanın temelidir. «Nereden 
buldun?» bu fikirlerin halk dilinde 
İfadesidir. Nereden buldun yanında 
«neden yaptın?» m da hesabı so­
rulacaktır. Haksız yere vatandaşa 
eziyet edene, vazifesini ve selahiye- 
tinl kötüye kullanana elbet millet, 
«neden yaptın?» diyecek ve ceza­
sını en ağır şekilde verecektir. Me­
sela. haksız yere dayak yiyen ga­
zetecinin, görülen lüzum üzerine 
işinden çıkarılan memurun hakkı 
araıımıyacak mıdır?»
GÜNALTAYIN KONUŞMASI
Gülekten sonra. CHP. İl Başkanı 
Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, o- 
nemli bir konuşma yaparak şunları 
aöyiemiştlr: .
«Lüzumundan fazla alkışlamak 
İnsanları şaşırtır ve bir gün gelir 
kİ, kendini alkışlayanları ve rey 
vererek o mevkie kendini getirenleri 
daima küçük görür.
Partileri çürüten kliklerdir, ku­
lis faaliyetleridir. Alttan alta faa­
liyet gösterip, reyleri almak İste­
yenler o mevkie lâyık olmayanlar­
dır. Saman altından su yürütmek­
tir. Millet, bizden hizmet bekliyor. 
Her şeyden evvel, bunu düşünme­
liyiz. Bize düşen vazife, millet ço­
ğunluğu teşkil eden tarafsız vatan 
daşa ümit vermektir. Tarafsız va­
tandım  itimadını kazanmalıyız.»
Bundan başka CHP. Beykoz ve 
Kanal ilçe kongreleri de yapılmış, 
söz. alanlar İktidarı şiddetle tenkid 
etmişlerdir.
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(lıiruına düşer. Her tarafı darıltmış, müessese için­
de Kendisine taraftar olanları aleyhine kaldırmış, 
ve hepsinden daha korkulusu, iktidarın infialini 
ve gazabını kendi üzerine çevirmiş olur, tlattâ. iş 
bu kadarla da kalmaz; «başında bulunduğu millî 
ıııücsseseyi köiîilüyor. kiieıik düşürüyor» isnadları 
ile. e vatan hâini» diye teşhir edilmesi bile karşı­
sını! akilerln insafına kalır...
Garp ile Şark arasındaki eu büyük fark. Garp­
ta asırlardan heri hâkim olan ve bugünkü Garp 
medeniyetini yaratan «tenkid zihniyeti» niıı, bir 
asırlık didinınelcrlıni/.e rağmen. Şiırkla hâlâ yerle- 
şememiş olmasındadır. Türkiye'de, yalnız siyaset 
sahasında değil, ilim ve sanal sahalarında da 
«tenkid zihniyeti» nln bir türlü yerleşemediğini, 
karanlık devirlere mahsus lek taraflı dar bir taas­
subun pençesinden kurtulamadığımızı, lıer süıı 
acı örneklerle görmekleyiz. Muhite hâkim olan 
böyle boğucu bir havanın baskısı altında, her ta­
rafla hoş geçinmeyi tek çıkar yol olarak kabul 
eden bir rektör, İsler istemez, başında bulunduğu 
üniversitenin hiçbir kusuru ve eksiği olmadığını, 
emsali Garp uıüesseselcrindeıı farksız sayılabile­
nini» iktidarın yarattığı „misli görülmemiş kalkın­
ma mûelzesi» neticesinde onları pek yakında fer­
sah fersah geçeceğini bile söyleyebilir. Zamane bü­
yüklerini ilmine, zekâsına, vatanperverliğine bay- 
raıı bırakmak için, radyoda ve iktidar gıızelelerin­
de nutkunu büyük takdirlerle neşrettirmek İçli: 
bundan başka çare yoktur.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Pftfpsöf'S ıddık 
Sami’nin, ancak hulâsasını okıı.vjibtTıtjginı. tedris 
yılı açılış nutku büyük bir^cefk ve , iftihar ile 
söyleyebilirim ki. «lıer ıptttia  göre .şerbet veren» 
basmakalıp, iptidai nutuklardan değildir. Vazife 
'e  mesuliyetini idrâk etmiş, gençliği nasıl bir 
hürriyet ve doğruluk muhitinde yetiştirebilirsek 
memleketin varlığın] sağlayabileceğimizi yıllarca 
tecrübesiyle anlamış, ve her şeyin üstünde, fikir 
\ı* kanaatlerini, iktidardakilerln hoşunu gitsin ve­
ya gitmesin, açık ve saıulmi surette ifadeden çe­
kinmemiş olan böyle bir şahsiyeti rektör olarak 
seçtiğinden dolayı, İstanbul Üniversitesi haklı ola­
rak övünebilir..
Benim okuduğum hulâsaya göre. Sıddık Sami, 
hu nutkundu üniversitenin ve umumi hayatın bir 
çok mühim mes eleleri üzerinde durmuş, mftes.se- 
seııin birçok eksiklerini açık açık ortaya koynıuş- 
tur Bugünkü iktidar partisinin zihniyetini temsil
Türk Hava 
Kurumu kongresi 
sona erdi
ANKARA, 8 (Özel) ■— Türk Ha­
va Kunumınun XVI. Genel Kon­
gresinin sona ermesi dolayısıyla bu 
gün Etimesgut hava alanında pa­
raşüt ve fehinör gösterileri yapıl­
mıştır.
eden sözcüler tarafından millete kabul ettirilmek 
istenilen bir takım safsatalara kuvvetle hücum 
etmiştir: Memlekete ail meseleleri dikkatle tâkip 
etmek, ilmin ışığı altında onların lıakikt hüviyet­
lerini milletin güzü önüne koymak, üniversitede 
çalışan ilim adamları İçiıı meslekî bir vazife, mil­
li bir borçtur. Hele, hukuk, iktisat, siyasi ilimler 
sahalarında çatışanlar için.» devlet ve hükümetin 
meşgul oldukları memleket işleriyle, hazırlanan 
kanunlarla alâkalanmak zarurîdir. Bu hususlarda­
ki tenkldlerini, samimi kanaatlerini söylemeyen 
ilim adamları, asla bu sıfata lâyık değillerdir. 
İlini, siyasetin emrinde çalışan bir yalancı şahit 
haline geldiği takdirde hüviyetini ve haysiyetini 
lam anı iyi e kaybeder.
Rektör bu nutkunda, üniversitenin eksiklerin­
den. ihtiyaçlarından da açıkça bahsediyor: Tıb 
Fakültesi, enstitülerinin gelişmesini temin edecek 
İmkânlardan mahrumdur; Biyoloji Enstitüsü, diş­
çi ve eczacı mektepleri. İktisat Fakültesi en basit 
ihtiyaçlarını tatmine muvaffak olamıyorlar; üni­
versitenin — bilhassa . Islâm yazmaları bakımından 
çok zengin olan—  Merkez Kütüphanesi, maddi 
imkânsızlıktan, lıeınen hemen çökmek üzere bu­
lunuyor; bülüıı bunlardan başka, düııva üniver­
sitelerinin hemen hepsinde tesadüf ettiğimiz «ta­
lebeye mahsus üniversite sitesi» hâlâ mevcut de­
ğildir... işte rektörün sadece işaret edip geçtiği *u 
üç beş madde dışında, üniversitenin dalıa bir yı­
ğın eksikleri, ihtiyaçları bulunması da gayet ta­
biidir. Hıııılar ne kadar çok olursa olsuıı. rnües- 
seseııin istikbâli bakımından korkunç ve tehlikeli 
sayılamaz. Asıl korkunç ve tehlikeli olan şey, bu 
gibi nıücsseseierlıı başında bulunanların, sırf bü­
yüklerine yaranmak içiıı. bunları örtbas etmeğe 
kalkmaları, lıer şeyi pembe göstermeğe çalışmala­
rı. maddi sahalarda mevcudiyeti iddia edilen «m it­
li görülmemiş kalkınma» efsanesini, ilim ve fikir 
sabalarında da mevcut gibi göstermek gayretine 
düşmeleridir.
İstanbul Üniversitesinin yeııl rektörü Profesör 
Sıddık Sami Onan, ders yılı açılış törenlerinde 
—Pek az İsiisııa ile—  uzun yıllardır tâkip edilen 
geri ve iptidai bir uysallık ve hulûskârlık gelene­
ğini yıkarak ilmin vekar ve haysiyetine yakışan 
samimi ve realist yeni bir an ane kurduğundan 
dolayı tebrik ederken, aynı sıfat, ve salahiyetle 
mümasil ilim müeeseselerinln hasında bulunan 
sair ilim adamlarımızın da aynı asil ve İnsanî hisler 
ile aynı yolda yürümelerini temenniden kendimi­
zi alamıyoruz.
(Başı l  incide!
tilacafc ve cezasının yansını tutuk­
lu olarak geçirdiğinden geri kalan 
son üç aylık süre İçin de çalışma 
teşkilâtı olan bir cezaevinde çalı­
şarak mahkûmiyetini tamamlaya­
caktır.
el 10 aylık ağır hapis cezasının 
kanuni sonucu olarak verilen 4 ay­
lık Emniyeti Umumiye nezareti sı­
rasında Böliikbaşı kendisine verile­
cek talimat ve İhtarlara göre hare­
ket edecektir.
d) Böliikbaşı gerek Anayasanın j 
12., gerek Seçim Kanununun 34. > 
maddesine göre bir daha mebus se- j 
çiiemiyecektir.
e) Memurin Kanununun 4. mad-, 
desl gereğince Böliikbaşı hiçbir me 
muriyete giremlyecektlr.
Bölük hasının mebusluk sılatmm 
kaldırılmasına yol açabilecek olan 
Anayasanın 27. maddesi bugüne ka­
dar 10 mebusa uygulanmıştır. 
MİLLETVEKİLLİĞİ 
KALKANLAR
Atatürke . suikast suçundan An­
kara istiklâl Mahkemesi tarafından 
yargılanan 27 mebustan Rüştü Pa­
şa (Erzurum), Arif (Eskişehir). İs­
ınalı Caubolat (İstanbul), Şükrü (İz 
mit), Abidin (Saruhan), Halis Tur­
gut (Sivas), 13 Temmuz 1926 da iöa 
ma mahkûm edildikleri için, Maraş 
mebusu Tahsin, 7 Nisan 1926 da a- 
dam öldürmeye teşvikten 10 yıl kü­
rek cezasına çarptırıldığı İçin Bah­
riye Bakanı ve Cebellhareket mebu 
su İhsan Eryavuz. Yavuz - Havuz 
meselesinde memuriyet görevini kö 
tüye kullandığından, Erzurum me­
busu Dr. Fikret, dolandırıcılık id­
diası İle 21 Nisan 1928 de mahkûm 
olduğu için mebuslukları kalkmış­
tı. Bu arada Rauf Orbay, Ankara 
İstiklal Mahkemesi tarafından 10 
yıllık sürgüne çarptırılmıştı. Orbay, 
geııel altan faydalanmış ve 6 ncı 
dönemde yine mebus seçilmişti. Bu 
olayla İlgili olarak CHP. Genel Baş 
kanlığı bir bildiri yayınlamış ve 
genel af kanununun Orbayın suçu 
nu ortadan kaldırdığını muhakeme 
nln yeniden yapılmasını ve beraa­
tının muhakkak olduğu belirtilmiş­
ti.
Bu durumda Bölükbaşı hakkın­
da verilen karar onaylanırsa millet­
vekilliği kaldırılan IX İnci mebus 
olacaktır.
BAŞYAZININ DEVAMI
Hangi devirde 
Yaşıyoruz?
(Başı 1 tncide)
mantistir, herkes birblrlcriyle 
uğraşmış dnrınuş, fakat hep 
birden temelli bir ıslahat çığın 
açmak zanıretine baş çeviren 
olmamıştır.
Efendiler, bu ha! ııe zamana 
kadar devam edecek? Gözleri­
miz ııe zaman açılacak? Motor 
sürati devrinin kapısından İçe 
riye bütün icaplarıyla girmeği 
ne zaman akıl edeceğiz? Yol 
kazası yaratmakta dünya birin­
ciliği lekesi ne zamana kadar 
üzerimizde kalacak?
Bütün bu işlere esaslı çare­
ler aramazsak, bulmazsak, mo­
torlu vasıtalar bize can ve mal 
olarak çok pahalıya mâl olacak, 
âdetâ kağnı devrini bize arata 
çak. yollarımızda trafik âsâyi- 
şi hüküm sürdüğünden bah­
setmek mümkün olmayacak, 
daha ziyade bir yol hareketi ti­
tan turizm bizim yollarımıza 
akın edemeyecek...
Trafik mes'nfiyetint taşıyan 
makamlar vazifelerini ya yapmalı 
dırlar veya bunu teknik bîr 
rıılı taşıyan ve bu işi yapmasa 
istidat ve imkânı otan bir ma­
kama devrederek çok ağır mes­
uliyetten sıynlmalıdırlar.
Ahmed Emin YALMAN
(Başı Pinelde) ,
Kongreye hep beraber söyleni­
len İstiklâl marşıyla başlanmış ve 
İ.R. Aksal bir konuşma yaparak C. 
H.P. nln iktidardan düştükten son 
ra da mensuplarının şerefle halk 
arasında gezdiğini ifade ile  «Va­
zifesini yapanların huzuru için­
deydik, bugün de aynı ruh haleti 
içindeyiz» demiştir. Aksal basın 
konusuna da temasla Adnan Men 
deres’in ve diğer D.P. idarecileri­
nin muhalefet yıllarındaki sözleri 
ni belirtmiş ve bugünkü siyasi mü 
cadele için de şunları söylemiştir: 
«Bugünkü siyasi mücadelenin adı 
demokrasinin temel taşım koyma 
mücadelesidir, bugün hiçbir za­
man partilerarası mücadeleden bah 
seçilemez. Bugünkü mücadelemiz­
le gelecek nesillere en büyük he­
diyemiz siyasî hayatı bir nevi 
spor gibi kabul eden bir memleket 
hediye etmek olacaktır. DP. mille­
tin sevgisini kaybetmiştir. Bunun 
İçin devlet kuvvetinin arkasına giz 
lenmeye çalışıyor. 1957 seçimlerinin 
riyazi sonuçları bugünkü iktidarın 
ekalliyette» kaldığım göstermiştir- 
İktidarın hiçbir derdimize deva bul 
masına imkân yoktur. Bunlar de­
nenmiş ve başarısızdır. Bu başarı 
sızlar memleketi selâmete götüre­
mezler. Önümüzdeki seçimleri kay 
Detmeleri mukadderdir.»
F. L  k a r a o s m a n o ğ l u  
Aksaldan sonra Güçblrtiğlne ilti­
hakından beri bir CHP. İlçe kon­
gresinde ve kendi seçim bölgesinde 
konuşan F. L. Karaosm&noğluna te­
zahürat yapılmıştır. Karaosmanoğlu 
DP. nln memlekete hizmetine artık 
imkân kalmadığını belirterek «ha­
yatta beıılm için en Wlyük İftihar 
vesilesi Güçblrllğinln tahakkuku­
dur» demiş ve konuşmasını şöyle 
bitirmiştir: «Bu memlekette partl- 
lerarası münasebet yoktur. Ezenler­
le ezilenler vardır. Bunların müna­
sebeti olur mu? İşte CHP. ve DP. 
nln bugünkü durumu budur.»
Otomobil kazasında
(Başı 1. incide)
3 — Kaza 6irasmda yarbay gö­
revli olduğuna dair hiçbir vesika
göstermemiştir,
4 — Yarbayın çankayadan geliş 
yönünde hiçbir Amerikan askeri 
dairesi olmadığı gibi Cumhurbaş­
kanlığı Muhafız Alayından başka 
Türk askerî veya sivil makamı da 
yoktur.
Amerikan askerî makamlarının 
yarbayın vazifeli olduğuna dair ve­
sikayı temin edip etmedikleri ko­
nusunda Türk adlî makamlarınca 
kovuşturma yapıldığı öğrenilmiştir. 
YARALI BİR ER DAHA ÖLDÜ
Yarbay Morison’un; yaralanma­
sına 6ebep olduğu erlerden Hamca 
Şahin adındaki erin tedavi edildi­
ği hastalıanede bugün akşama doğ 
m  öldüğü öğrenilmiştir. Böyiece 
kaza sonunda ölenlerin sayısı ilçe 
çıkmıştır, ik i askerin de ayak) arı 
kesilmiştir.
0. Böliikbaşı
♦
(Bası 1- İneldef
le  aşılması zarurî bir merhale» 
olduğunu belirtmiştir. Mahkûmiye­
ti ile ilg ili izahat vermek için tek­
rar konuştuğu zaman da «Bayrak­
tar belki- ölür fakat, bayrak asla 
yere düşmez, bu memlekette şe­
refli omuzlar tükenmemiştir,» de­
miştir.
18 Kasımda Ankarada yapılacak 
olan CK.M.P. büyük kongresi lie 
ilgili hazırlıklar ilerlemektedir. C. 
K.M.P. büyük kongresinde İstan­
bul teşkilâtını temsil edecek pUa 
37 delege, dün İl Merkezinde C. 
K.M.P. İl İdare Kurulu üyeleriyle 
müşterek bir toplantı yapmışlar­
dır.
Bu toplantıda C.K.M.P. tüzük ve 
programında yapılması tasarlanan 
değişiklikler meselesi üzerinde du­
rulmuş ve büyük kongrede, C.K.M. 
P. İstanBul teşkilâtının görüşünü 
tesblt etmek üzere, 7 kişilik btr 
komisyon seçilmiştir.
Komisyon, C.K.M.P. tüzük ve 
programında yapılacak değişiklik, 
lerle ilgili olarak bir rapor aazır- 
layaeak ve rapor, delegeler tarafın 
dan yeniden incelenerek, İstanbul 
teşkilâtının tutumu tesblt adlle. 
cekttr.
C.K.M.P. büyük kongresi Istan, 
bul delegeleri, Cuma gdnü 
toplanarak, komisyonun hazırlaya­
cağı raporu gözden geçirecektir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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